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SOCIBDADI~ DE MEDICINA
CAtas
Ata da sebsào realizada a ] 8 ele X'ovembro de H1:32 na !~a la elas
:';(\"sõe;~ cIo Sindicato l\Iedico do Hio Grande do Sul.
FI'(\';ellte/..; os socios ,,,ns. dr:s. Otavio de Souza, rromaz 2Ylariante,
Lforte Gonçalves, N ogueira I~1Iôres, Bruno }\farsiaj, Poli lVIarcelino Es-
pirito, Leonic1cl\'S :l\Iachado, Hugo Pinto Hibeiro, E.•T, Kanan, T-leonielas
Escobar, :l\Iartim Gome:s, Osvaldo ele Souza, Huberto \Vallau, ]\[ario
Bel'l1d e Nino :l\Iar,siaj, o SI', presidente declarou aberta a sessão.
J1icIa a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada isem
emendar:;.
Passando-lse á Ordem elo Dia, tOlnou a palavra o dI'. Tomaz ~\Ia­
eln te para ,em, ,seu nome e no do de. I-loforte Gonçalvels, lêr um ira balho
sobl'() um Tumôr lsupra-celar por VOJUmOiSa bolsa ele Hatke.
Depois de fazer considPrC1(;ões sobre o caso por eles observacIo. iSO-
bre sua etiologia e tratamento, o dI'. 1101'orte descreve a operação pra-
ticada por ele.
O cir· Otavio felicita após os conferencistas em nome da Socjeda-
de de :l\Iedicina.
Em seguida o dI'. Flôres c0111unica uma observação de
um (~a(so complic~ado (o:steomielite multiplas - myasis - ancilo.stomo-
l':\(' sarampo) .
Comentam-na 0,8 drs. TonNlz :l\Iariante, I-rugo l(ibeiroe ]\Iartim
G01nes.
o clr. Otavio após. lembra a cOllveniencia de se realizar na proxL
ma sexta-feira uma ':Icssào especial de Urologia dedicada ao proL I~s­
teI1ita Iáns. O dI" Bruno ]\Iar(~iaj propõe que se o cOllyide para fazer
luna conferencio e o dI'. ~\Iartim Gome;s para haYCT uma se\ssão extra-
orc1inaria, vi,sto coincidir a proxima:-iexta-feira com o aniversario do
dr. (Havio. Estm-; duas ultimas propostas foram unanimemente apro-
vadas.
Nada mai", havendo a tratar, o sr. presidente declarou encerrada
ti I":e:':l~ao.
Porto Alegre, 19 de N ovemhro de 1932.
Dr. Nino Marsiaj - 1.0 íSecretario .
.,\ ta da se,ssão extraordinaria realizada a 29 de Novembroade 1932
na l'531a do Sindicato l\Iedico do Rio Grande do Sul.
PreíSente:-; 45 socios o 1.:;1'. presidente declarou aberta a sessão espe-
cialmente convocada para se ouvir a conferencia do prof. Estellita Ijins.
Durante uma hora o dI'. Estellita prendeu a atenção elo auclitorio.
falando sobre "Colibacilurias".
Ao terminar foi o orador muito aplaudido. Durante a ex pOSlçao
do conferencista o sr. presidente tev~ que retirar-,'Se, passando a 1n'('I-11-
dencia ao dI'. Guerra BleSiSmanIl.
Este felicitou o dI'. Er-;tellita pela brilhantB conferencia por ele
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pronunciada. A seguir pediu a palavra o dI'. J'ací :lVIonteiro, que após
fazer o elogio do prof. de Clinica Urologica da Faculdade Pluminense
de :Medicina, comunicou uma observação ele anomalia ureteral, fazendo
consideraçõ,e-s sobre 'sua etiopatogenia e sobre sua sintomatologia.
Comentou estacolllunicação o dI'. Estel1ita Lins.
Nada mais havendo a tratar, o sr. vice-pre.sidente, dI'. Guerra Bless-
111a1111, declarou encerrada a sessão·
Porto 19 de Dezembro de I~Ja2.
Dr. Nino Marsiaj - 1.0 secretario.
por foio-
o caso, o
SI nfw fôr[1 feito
eOlltrôle cr-jtá o ,"iucesso da te-
meticulosa in-
o metabolismo de base·
caso, que chamou <]
tratctnc!o...Jse ch' un1
para o
tuberculose", para eOlJ-
de acôl'do corn OiS
por : clns. '[10_
F.o. Annes Dias e Carlolq Bento.
JVfario Florencio
citado.
o cIr. Antonio IJouzada
]endo uma cuidadosa
documentada
SOCIOS. Posto em discussão
o dI'. caso para o lado da
discorrendo da nutriz lnercenaria.
Nada havendo mais a tratar, o SI11·. ,encerrou a ses,são.
estudo
Ata da sessão da Sociedade de lVledicina realizada na sala do Sin-
dicato lVledico do Hio Grand,e do Sul, em 9 de Dezembro de lH32.
Coma presença dos socios sriS. Otavio de Annes Bu.-
go Hibeiro, Alvaro Antonio IJeo-
nidcl\s Bscobar, Florencio Y Mario Batista Hofmei.ster,
Hehnuth IJoforte Custoc1io Carlos Ben-
to e ]J. ~T. Kanan, o '8nr. Otavio de abriu a
convidando para secretario a(Lhoc o ,'meio E. J. Kanan.
Poi licla e a ata da sessão do dia 11 clt> novembro de 1D32
constou um oficio ar3~'iÍnado por Pedro e
"Tndice de
no
correr ao
tatutoiS.
E. J. Kanan Secretario aeI-hoc:.
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22 ele Dezenlbro ele 1932.Porto
Ata ela sessão realizada a 1G de Novembro ele 1932 nnma das sa-
las do Sindicato :lVIedico do Rio Grand€ do Sul.
Presentes o.') socio,s srs. drs. Otavio de Souza, rromaz l\Iariant,:'.
Lponidas l\Iachado, IJeonidas Escobar, :Mario Bernd, Edgar Eifler, De-
cio de Souza, Batista Hofmeister, Plorencio Ygartúa, Helmuth " ein-
mann, Adayr Araujo, Piag'uassú Corrêa, Custodio Vieira da Cunha,
Carlos Bento, Haul di Primio, Alvaro ]"'erreira. \Valdemar ~Tob, E .•l.
Ricaldone, Pedro Pereira (' Nino lVlarsiaj1 o sr. presjcl€nte de-
ch11'on aberta a sessão.
Lidas pelo 1.0 secretario aIS atas das tTes ultimas fonun
toda;.; aprovada,') .sem emenda",·
O dI'. LeonidasMachadopropõe o dI'. (Jaldino Nunes Vieira para
sacio efetivo.
J1Jm seguida o dI'. Piagua~ssú Corrêa lêu um trabalho 'Sobre "DL-;-
trofia farinacea", apresentando um caso, ilu.strado com fotografia,,,, p
e discutindo sua orientação terapeutica.
Comenta ,esta comlmicação o dI'. Ygartúa.
~\pós toma a palavra o dI'. H,aul di Primio, que faz
sobre 9 caso.c; de carbnnc111opor ele observados ne(5te Estado.
::'~ada mais havendo a tratar, o ::-;1" presidente marcou para OrdeDl
do Din dê) reunião "Eleição da nova diretoria" e encerron em
a sessão,
,Ata da ISCi.,iSão realizada a 2ij de Dezembro de 19B2 nUlna {lat:i :,~lla'"
do ;)indicato Medico do Rio Grande do Sul.
do dI'. Galc1ino Nunes Vieira pal'kl
unanimidade de votos.
relatorio,s, que foram
c Huberto tesoureiro,
mandou proceder
e Isecretario
OiS drs. LeoniCla:-;
da me'Slll(l'
resultado : VOtOI~
4.
Otavio de S011Zê1, rrOlnaz ]\,Jaria Me,
Pedro
I~iI1er. Á\'ll-
Decio "lHart in,:,
.José Luiz ri'êl Yal'E'"
Poli l\Iarcelino
Piaguaçú
declarou aberta a (.;('s.são.
da reunião anterior, foi a TU ?klna
O,'': soeios 81',8. cl1's.
J"lorencio
Pedro
Corrêa
Hehnuth
l)'re,sentes
Leollic1a;-;
ru. Telemaco
tE'l'O
Carlcll.;Bento,
FIôres
\Yalc1emar ,Jo Leonidas
de Souza e Nino o ':U'·
Lida pelo 1. 0 secretario a ata
sem emendaxs.
Posta €m votação a proposta
80cio foi o mesmo aceito
j~1l1
os drs. Tomaz secretario
Pasando-se á Ordem do Dia o
para os cargos de
de acordo com os novos
E;'icObar e Ijeonidas l\Taehado para .LU'VUcULHH,U"
o.s votos, foi constatado
: rrOllllaz l\Iariante
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abaixo-
fi nossa
com que a di-
considerado socio ho-
Flôres 1. Total: 28. Para vice-presidente: Florellcio Ygartúa
rromaz :I\íariante 4, Decio J\Iartins Costa 1, N O'gueiraFlôres 1. Total:
28. Para secretario-geral: I-leonidas E,scobar 13, Hugo Hibeiro 10.
Florencio Ygartúa 1, Pedro J\Iaciel "I, Arí Viana 1, ~Tosé L. rr. FIôres
Soares 1, Decio :LVIartills Costa 1. rrotal: 28·
U sr. presidente proclamou eleitos para o ano de 19m3:
Presidente: rromaz J\lariante;
Vice-presidente: I~Jorencio Ygartúa;
SecI'{~tario-geral: IJeonülas I~scobaI'.
Uma vibrante salva. de palmws saudou o nome dos eleitos.
Pediu a palavra, então, o dI'. Nogueira Flôres, para lêr a
moção, wssinacla por 33 socios efetivais:
"Os ,80cio,g da Sociedade de l\Iedicina
firmados, reconhecendo os ülestimave:ls
agremiação pelo cledicado empenho e decidido
rigiu propõem que o dI'. Otavio de Souza
llorario desta Sociedade."
(( Porto AlegrE\ 22 de Dezembro de 1932·"
(seguülm-se m.; as,sinaturas).
Esta moção foi aceita por aclamação e saudada por prolongados
aplausos.
O dI'. Otavio de Souza, em breves palavras, agradeceu a home-
Ilagem prelstada a sua pessoa.
Nada mais havendo a tratar o sr. presidente declara encerrada a
marcando para Ord'em do Dia da proxima reunião (( A pOíSSt~
da nova diretoria" em um jantar a realizar-se num dos restaurante.s
de.sta capital.
1J orto ..L~legre, 24 de Dezembro de 1932.
